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»قرقاش« مصاب بـ »داء خداع الشعوب« 
سمة من سمات كل وزراء دول الحصار
m o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r D
منذ انطلاق حصار قطر وحتى اليوم والوزير اماراتي المغرد 
"قرقاش" مستمر في الضحك على الرأي العام وتزوير 
المعلومات وفبركتها بصورة مشينة ومسيئة للحقائق عن 
اDزمة الخليجية المفتعلة، وهو ما جعله ينضم إلى موسوعة 
جينيس العالمية في اDرقام القياسية عبر مجال "الكذابون 
الرواد في شبكات التواصل الاجتماعي" مثله مثل وزير خارجية 
البحرين الذي سبقه في التفوق بهذا المجال؟!.
د. ربيـعة بن صباح الكـواري
 هــ ــذا الــــوزيــ ــر، غـــريـــب الأطـــــــوار، يـــبـــدو أنــ ــه يـتـصـرف 
مـــع الأحــــــداث فـــي الأزمـــــة الـخـلـيـجـيـة الــوهــمــيــة من 
بـــاب تكملة الــــدور فــي "دجـــل تـويـتـر" أســـوة بغيره 
ممن يعرف بنفس  الثقافة  الزائفة هذه عبر العالم 
الإلكتروني؟!. 
◄ وهذا كله يؤكد
 أن رجال السياسة تحولوا من شخصيات لتنوير 
الـــشـــعـــوب إلــــى مــجــمــوعــة مـــن "حـــثـــالـــى الــســيــاســة" 
الذين لا حول لهم ولا قوة في الأزمــات السياسية، 
فهو مثل "الأراجــوز" الذي يتم تحريكه كيف ومتى 
تشاء دولته لتحقيق بعض المكاسب السياسية في 
الطوارئ؟!. 
◄ ورغم ذلك
يـشـيـر الــ ــدور الـــذي يـلـعـبـه "قـــرقـــاش" فــي المـهـمـات 
الـصـعـبـة إلـــى أنـــه يـهـتـم بـنـشـر كــل مــا هــو مفبرك 
مـــــن الأخــــــبــــــار والـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــاريـ ــ ــر لإثــــــــــارة المـــجـــتـــمـــعـــات 
وتــضــخــيــمــهــا وتـــهـــويـــلـــهـــا تـــجـــاه بـــعـــض الـــرمـــوز 
والقيادات السياسية، ولعل الوزير "قرقاش" أبرز 
الأسماء التي حولت شبكات التواصل إلى منصة 
لنشر  الدعاية  السياسية لمن يوجهه  بـ  "الريموت 
كونترول"، وهو ما أسقط من هيبته في مثل هذه 
المواقف؟!.
◄  ولعل ذلك يدخلنا في مسألة مهمة
وهـــي أن رجـــال  الـسـيـاسـة أصــبــحــوا لا يصلحون 
لــــلانــــخــــراط فــــي مـــجـــال الــ ــتــــواصــــل مــ ــع شــعــوبــهــم 
وجــيــرانــهــم عـبـر شـبـكـات الــتــواصــل، بــل مــا زالــت 
هــــذه الـــشـــعـــوب تــســخــر مــنــهــم ومــــن تــغــريــداتــهــم 
المــضــحــكــة والـــهـــزيـــلـــة  الـــتـــي لا تــســمــن ولا تـغـنـي 
مـــن جــــوع، بـــل نــجــد أن مـــن يــعــلــق عـلـيـهـا أصـيـب 
بــالــغــثــيــان مـــن جــــراء اســـتـــمـــرار أمـــثـــال هــــؤلاء في 
التمادي بنشر  الأنـبـاء غير  الدقيقة  والشائعات 
المضللة؟!.
◄  ويلاحظ على تغريدات قرقاش
  أنــ ــهــ ــا  تـــتـــحـــدث –  مـــثـــلا – عـ ــ ــن  الــــــــدور  الـــفـــاشـــل 
لــ ــ ــلإمــ ــ ــارات وقــــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــــي الـــيـــمـــن دون 
تــــحــ ــقــــيــــق  أي  إنــــــــجــــــــازات  تـــــذكـــــر  خــــــــلال  أزمــــــــات 
المـنـطـقـة،  فـهـو  يــحــاول  مــن خـــلال  نـشـر تعليقاته 
الــتــحــريــضــيــة لــنــصــرة ســيــاســة بــــلاده وســيــاســة 
الـــشـــقـــيـــقـــة  الـــكـــبـــرى دون  إقــــنــــاع  يــــذكــــر مــــن  قــبــل 
المـــتـــلـــقـــين، وهــــو مـــا يــكــشــف أيـــضـــا مــــدى الــنــفــاق 
لتحقيق بعض  المكاسب، حيث  ابتعد  كل  البعد 
عـــن الأمـ ــانـــة فــيــمــا يـــقـــول. وانـــظـــروا - مــثــلا- إلــى 
تـــغـــريـــدتـــه المــضــحــكــة عـــن هـــزيـــمـــة الإمـــــــارات فـي 
الحديدة  باليمن خلال  أيام  عيد  الفطر  السعيد: 
"الأخــبــار مــن  الــحــديــدة طـيـبـة وقــواتــنــا المسلحة 
رايتها خفاقة،  عيدكم  مبارك". 
كلمـة أخيــرة
الـتـحـريـض عـلـى الــــدول والــشــعــوب، وإظــهــار 
المـــــــهـــــــزوم فــــــي حـــــالـــــة المــــنــــتــــصــــر، أصـــبـــحـــت 
سـمـة تــعــودنــا عليها  فــي الأزمــــة الخليجية 
المفتعلة ضــد قــطــر، ولــعــل الــوزيــر الإمــاراتــي 
الــدجــال "قـــرقـــاش" أول هـــؤلاء الــذيــن نجحوا 
بامتياز في تشويه سمعة  الــدول والأحــداث 
الــســيــاســيــة، وهــــو مـــا انــعــكــس ســلــبــيــا على 
صناعة الإعــلام الإلكتروني وقيمها النبيلة 
الــتــي لــم يـكـن أمــثــال هـــؤلاء مـوفـقـا فـيـهـا، بل 
كــان متطفلا ودخـيـلا عليها ولا يستحق أن 
سكون أحد فرسانها؟!.
استطاع خلال حصار قطر
أن يتحول إلى دمية
تحركها السياسة لنشر 
الافتراءات والأكاذيب
لم يفلح في نشر تغريدة واحدة 
تقوم على الصدق وشعب
الخليج مستمر في تكذيبه
